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あった。表 1でみると ，略語は，病名 ・薬品













































Hb (hemoglobin) SP (serum protein) 
BS (blood sugar) bil (bilirubin) 
r-GTP (r-glutamyl trans peptidase) 
LDH (lactic dehydrogenase) 
Alb (albumin) Glb (globulin) 
Alp (alkaline phosphatase) 
Cho (cholesterol) 
ChE (cholinesterase) 
GPT (glutamic pyruvic transaminase) 
GOT (glutamic oxaloacetic transaminase) 
Cm  (creatinine) UN (urea nitrogen) 
UrA(uric acid) Amy(amylase)など
CBC (complete blood count) 
WBC (white blood cel) 
RBC(red blood cel) 
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表 1 科別略語出現数
出典 原語 （フルスペリング） 内 外 救 4ヽ 整 産 総 形 眼 耳 泌 皮 脳 口心 計
略 語
I検索カルテ数状況 98 59 48 45 33 31 29 24 23 22 22 12 8 8 6 468 
＊＊＊ n p not particular 66 48 28 35 13 14 22 18 15 8 12 11 6 8 3 303 
** op, ope opera t 10n 26 36 23 3 16 13 10 16 12 17 8 4 4 7 2 197 
** BP blood pressure 74 16 33 1 4 2 26 2 3 2 5 4 4 2 178 
** X-P X-ray photograph 52 25 30 12 10 2 18 3 8 5 7 3 I 1 177 
＊ conJ con1unct1va 53 32 16 1 6 1 6 2 3 I 1 2 1 2 137 
*＊* r, rt, R, RT right 35 23 18 2 4 4 5 7 5 6 6 4 6 3 2 130 
＊＊＊ I, It, L, LT left 27 24 12 1 7 4 6 6 5 9 8 2 6 6 1 124 
DIV drip mtravenous 30 21 21 7 2 5 14 I 4 6 l 2 2 3 119 
** abd abdomen, abdominal 16 15 14 42 14 8 1 1 1 1 I 113 
** CT computerized tomography 35 13 27 2 4 3 8 3 3 l 3 8 2 l 113 
** Dx, d1ag d iagnos 1s 34 18 10 16 5 7 9 2 3 2 1 2 1 1 lll 
＊＊＊ ca carc. inoma 37 25 4 3 13 2 4 5 4 1 2 2 102 
＊＊ Prof round Professor round 26 1 2 10 2 5 2 15 8 8 4 4 97 
*＊* palp palpable 22 14 6 25 8 ， 4 3 I 2 94 
** ECG elect rocard 1ogram 44 14 5 2 1 10 2 2 2 5 2 89 
** WNL WIthm normal lImlts 35 5 1 l 6 2 5 5 8 l l 85 
** DM diabetes melitus(L) 32 10 12 l 18 2 2 2 I 1 3 84 
＊＊ HT hypertension 29 7 13 1 1 17 I 2 1 I 1 74 
＊ rn, rn murmu1 24 5 13 19 7 4 72 
*＊* Rp, Rx recipe 13 7 2 4 1 7 2 2 I 14 4 7 1 2 ］ 68 
** T, Tp, temp temperature 27 6 19 1 1 l 2 67 
** Wt weight 43 13 4 3 4 67 
p o, p/o point out 37 11 2 4 2 3 4 1 1 65 
＊＊ PR pulse rate 38 3 5 15 2 l 64 
ENT, ent entlassen (G) 2 7 3 25 1 18 3 1 1 2 63 
＊＊ hosp, Hp hospital 16 10 1 2 4 3 l 3 4 2 l 3 60 
＊＊＊ Ht he,ght 44 2 3 I 5 4 59 
＊＊＊ BT body temperature 24 7 4 3 3 JO 3 1 3 58 
＊＊＊ IV, IV intravenous 12 5 8 8 l 6 6 l 2 3 2 l l 1 57 
＊＊＊ Tb, TB, Tbc tuberculosis 29 8 6 7 1 4 2 57 
＊＊ Pt patient 19 6 5 4 7 3 1 1 1 2 2 4 55 
＊＊＊ DTR deep tendon reflex 25 3 12 1 3 3 1 2 3 I 54 
＊ sl slightly 4 16 3 14 4 2 8 2 1 54 
*＊* GI gastrointestinal 17 9 5 2 6 I 2 4 2 I 49 
** EEG e lee t roe ncepha log ram 17 1 1 5 2 1 3 6 2 48 
cons consciousness 8 4 22 1 1 4 I I 42 
susp suspected 20 5 5 I I 2 2 1 1 1 39 
** 
p pulse 17 7 5 5 l 2 3 7 
＊＊＊ EOM ex terna l• ocular movement 21 1 5 3 2 2 34 
＊＊＊ LR light reflex /lateral rectus muscle 15 1 8 3 5 2 34 
*＊* p 0 per os(L) 5 6 3 5 7 2 2 2 2 34 
*＊* e, ex, exam exam1nat1on 20 2 5 4 1 1 33 
** HR heart rate 9 7 10 4 2 1 33 
＊ conf conference 8 5 1 2 4 ， 1 30 
** LN lymph node 6 8 1 2 2 2 5 4 30 
*＊* PH past history 15 9 I l 1 I 2 30 
** BW body weight 
， I 4 1 7 2 1 2 1 28 
** reg regular 10 3 2 7 l 5 28 
** ,m intramuscular 9 4 2 1 I 2 3 2 J 25 
*＊* CVD cerebrovascular disease 10 3 1 24 
＊＊＊ CVP central venous pressure 2 12 7 1 l ］ 24 
** DIP drip infusion pyelography 4 1 1 1 I 15 23 
VOD visus oculi dexter(L) 21 1 22 
** CTR card1othorac1c ratio 9 2 4 1 4 1 21 
TMO tum1ca mucosa Oris(L) 1 20 21 
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出典
略 語 原語（フルスペリング） 内外 救小 整産 総形 眼 耳 泌皮 脳口 、じ、計
状況
** FH family history 11 6 I 
＊ Labo labor a Lory 8 3 3 
*＊* LMP last menstrual period 19 
** OD oculus dexter(L) 19 
Ut. uterus 20 
＊ VOS v1sus oculi sin1stri(L) 19 
bl l bilateral 3 I 8 I 
*＊* ICU intensive care unit 5 6 2 I I 
** RR respiratory rate 5 4 7 1 
＊＊ Scint1 scint 1graphy 12 4 1 
＊ Tx therapy 5 1 I 4 2 
** R, Resp respiration 1 2 10 1 2 
＊＊＊ OS oculus sin,ster(L) 16 
** PIPC p1peracdlin 8 1 3 1 3 
MCG mechanoca rd 10gram 13 1 1 
** n, N nerve 
， 1 2 I 
＊＊＊ SCV sensory nerve conduction velocity 14 2 
＊＊ UCG urethrocystography 6 I 
** cc chief complaint 2 5 l I 3 
＊＊＊ CRP C-react,ve protein JO I 2 I I 
＊＊＊ KUB k,dney, ureter & bladde1 3 
** MCV motor nerve conduct1on velocity 12 1 2 
＊ p 0 post-operative 14 
＊＊＊ EKG Elek troka rd,ogramm(G) 5 2 2 l 
＊ ext ext rem It i es 3 2 8 1 
＊＊＊ SAH subarachnoid hemorrhage 1 ， 1 
＊＊＊ UCG ultrasonic cardiog1 am 11 I 
fds f mdrngs 1 11 
＊ MCL m1dcostal line 7 2 1 I 
＊＊＊ CEA carcrnoembryonic anいgen 4 2 1 I I 
＊＊＊ Fx fracture 2 2 5 I 
** GE glycerin enema 3 3 2 I 2 
GOM gas, oxygen, muscular I elaxants I 1 9 I 
＊ ICC intravenous cholecystography 6 2 2 2 
Ns nurse 5 ］ 1 3 
** R/0 rule out 9 l I 
** UGI upper gast1 ointestinal series 4 6 
＊ Uro urology 4 1 
us urine sugar 8 2 l 
＊ BM basal metabolism ， 2 
＊＊ dis disease 8 2 I 
** L lumbar 2 4 2 2 
L/E ？ 10 1 
＊ OB occult blood 4 I I 2 I 
** PSP phenol sulfophthalem I 5 1 
*＊* PVC premature ventricular contract10n 4 I 3 I 1 
＊＊ BE barium enema 2 5 2 I 
** IDA iron deficiency anemia 5 1 3 1 
＊ meta metastasis 2 4 I I 
＊＊＊ MSL m1dsternal line 7 2 1 
＊ nl normal 5 1 I I 2 
＊ PE physical examination 3 1 2 2 
** RA rheumatoid arth1 it1s 4 2 2 
** ROM range of motion I 7 2 
＊＊＊ us ultrasound 4 l 
** Wa R ¥Vasser man n react ion 3 I 2 3 
＊＊＊は 5冊，＊＊は 2-4冊， ＊は 1冊，無印は 0冊の辞典に掲載されていることを示す。
(L)はラテン語，（G)はドイツ語を示す。
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3 3 19 
2 2 19 
1 1 19 
2 19 
4 2 19 




2 I 16 






2 I 1 14 
14 
3 14 
I 1 14 
］ 13 
l 13 
I l 1 12 






J 1 12 





















M CH (mean corpuscular hemoglobin) 
M CV (mean corpuscular volume) 
MCHC(mean corpuscular hemoglob111 con-
centration) Plat (platelet)など
Min. (minerals) 





op. ope. conj. abd. diag. ca. Prof. palp. 
m. temp. ent. hosp. sl. cons. susp. p. 
exam. con£. reg. labo. (lab.) ut. bi!. scinti. 




rt. lt. Rp. Tp. wt. Hp. Ht. Tb. Tbc. 
pt. PlPC. fds. Ns. nl. など
Dx. Rx. Tx. Fx. （省略部を xで表す）
④ 2語（あるいは 2連結形）以上の語群では，
その頭文字を主に大文字で表して使う 。
n. p. BP X-P DIV CT vVNL DM p. o. 
PR BT DTR EOM HR LN PH BW 
CVD CVP DIP VOD CTR TMO FH 
LMP OD VOS ICU RP OS SVC CC 
CRP KUB MCV （以上，語の頭文字）






























例えば， p.o.は， pointout, postoperative 
という英語の略語であると同時に perosとい
うラテン語も表している。ENTは独語で「退









































"If there is any possibility of confusion in 
the significance of the abbreviation, its 
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